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[MAGYAQ~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egye:iült Államokban 
75 EastlOth Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the UnUed Stala 
New York, N. Y. 
Zavarok a szén körül 
~ll City-~n nincs elég uén.
1 
~t'~::~e~~!c•~i~t; ;r::ii;:c:::~ 
i,; _C1ty•b~n- ál!a_Jáu?s 11 is j obb, mint a semmi. Ennek 1:1 
k '. ~- Az 1llmo11,i hnnyák kö i·ctkcz;ménye 11u1tú11 hogy 
raJk 1 - ,i II k1uis~si b(myáuo,k Cfl'rts cikkeknek ujrn 'felmegy 
rn'>égc oda Juttnttn n 1•11• mé" jobban lll! li ra ,'.'11 az; 3.rd rögi-
1'!' mindüssze G uapra nt- 1í,q„htMthat11tl1111 soroz11tf1t houa 
Jó k :~,~u:k:t'?•k :.:~~!:i:::;: rn;~;;~~<:ton al!t mondja, hogy 
a i\lamosnk IS mc!tnlh, 11 "- ha a h!in~•nlu!njrl11no~ok meg is 
, ":~.,::" ~:::.;~::::"·:::~::: :E:;:~Di::\:·:::::it::~~; 
1 y:rn h:&M/1~ City fck. de ,\ M11,·n!11lnjdonosok ffüll'-
h 11ikor ,1rkl'zik iuel!. lll'm mr•ldi2 bcic<'~W1.nfnrk n 28 uá-
tn lj:ík . .-~ kr a d .ros ~! nin -~~ uU•ko11 bfrem~léabr, de az C!1'~11z 
•7' , l•nl,íno• l1>1.11rJÍ~l'fl. _\?, oS7.• doli;!Of n a1.rnild&. meg~1.cgbéuck 
:••~ ~::~~~~~~1 :~!~,n~,"~ ,~~r::~·~ te~:1:~inoi•i ,·íinw1k lmmar~n 
' ,](si ,...,kiitiik i11 pihenni ~ötttt('k Jr~1 n('k cst?nki11t, hn 11 
r,, k ~mrűjkol u,·onimn cl nrm int/·1.ik. 
Mi \eilet iu Dlinoisi sztnijkból? Gyűlés :u: á rdrigitis ellen. 
az In1eru11tiu11al {'na\ l\°('w Yorkbnn Palmer üµ-,,-<u 
\J l"ni"n l'iniikl' \Clk ka,;· \"Nt'\Í ,·1el J:~·ii[,'.•t tnrtottak. 
lie il!inoifii 1,,íuy~k Ch.• \ amPlyrn 1übb b,iny11tulajdoi1011, 
11 nr. n:1 hi,w ' ~· h11
1
11110•,·1,',l, h"Ft~zt:, ,••~ 111..'•r,krrell 
k~m, a ,~~;,~h::~~-~~:~11:~~E~~ :~~::,.~~~:r:iJ::·•{:~~~i~i:~:t~~8 ~~ 
rl,ln"l"'il. !W:°"rtm'k. ha a 11,íuyntulajdono-
,',r,Jrk\t,dé,~,·I h. li<•1~:-~. sf)k ••~ s1J·nm11-"~·ker rskrd(lk for-
ki,frik n7. illinni,i b1íny(,. múli~»u mH'"l?Yr7.ni·rwk 111'!,1111. 
111. r~::~,. orv,,h,-Jmn. lio~y milyen Jiron adj/1k ·el II nc-
kir.:\n-a. hr,uy l1n lm• nel. Jl yrnformltn n Mt\" 11Mk e~· 
, vi ~111 nl'm 1rr,wk n W,- últn!Í111 M 1'1."_l'fnrnw í, rn lr11ne i~ 
k 111."Y 111. f'lni','( 1( kiil h(• ,. 1.,~u,lriiui1,',k """' 7.'<arohilík h 
\rlminMnunrt ÍO"' kin"- k:ír,.,il!tn{,k mc2 11 d~/irlí,k.~t 
ii2_,-rk „Jint~1.,i,._fr, f•~ rr- min,l„n nlknlflnmml. 
.;; n urm l'Mk JJ\inni<lmn. A1. ü~~-t'~1, rl'!11Ni, ho::-y hnena-
)h -~,;l~:•,~,.:rs,i~!." m::~~::~~~ ;:•;:;, r"~,-~~:~o:~~1~1~::0:0~,t~i'tj:~ 
1) ;, v;k n!'rn ~1.rr1'111rk. 1í1.k<•,1,:~,.kr11. nmcl~·ekkel ei:-y-
l r. ,1. hnn „1."Y 11ílr na~rohb .,✓.,,r,.rLliu,h•ukorrn 111eu11knd!i lyoz-
1k!:•k a, illn~i'<i sr.?n• lm!jií k -n ~~o'·ml r,í 1--ití,k {1remelf~,~1. 
1 mi rt t:n~~:;:~~~ rii·\zi:~:~;:~~f,;•ci;,:~;;;~r1111t•1~::.,: 
·lbk nmnlrn n(-1- mcµ-ismrl'jí•k ,. ~z,~!l(lrlr.i:-itók mód-
szerét f>!!remélik. hoµ-y a ,·iL~!."il.lat 
A ::::::.~:,:·tti~;);;;~f ~if ~:~:tf.:~ii~i !,~.~:;~~:A:~ 
Hisz a magyar föld 
is megbocsátott ... 
Nagy a nyugtalanság Európában 
EgW Európát fenyegeti a bolnvild veuedelem. - llih1 ffllJ6lik 
a franciik u &m.erikaiabl. 
M~g milltlig fenyegeti Eurdpát oruil.gr11, ami terméwil8'0.D 
az ujabb DIii,!) háboru réme. A Franci&oruilj'. biitooágát is 
le1111"yelek {'ll bolse\·ikik tárgyal• nagyban vCÚélye1tetné. Teklnté-
n11k u::yau, de ré~1.be11 neheien ly~ emberek azt mondjllk, hoa-1 a 
1 tudnak megegyezérc jutni, rbi- nfmet nfp P.ivt!lf!n dolgoroa M 
) ~;~i:di! ~~~:v~ii:k ~!~:~:~:r~ ;:~~ ~a te~t:~u:ie:e!~~•f:i:~: 
szíogot türbe altarjúk csalni a neri h J,11 n ol"l!d.sr kapua el&-





~:unkát. A _franeiák a n~.metekt61 




:;~k c-~!;nei:~g~ '::;; 
Neki ,mmlek a drága •:ent földm:k b1 nehéz, 11ziige11 csiumíval ta- ettől ÍUl?II', E~rói)a oruág~i • mflt jó dar11bi1t axon ~!Jenek N 11kltor 
poddk- rugták. l/aj11zolt lornk is haj,:olt em f>erek leliPorlcik minden ::;:::~ é;~~~é:;~m~:~ö~~er~ :::~~:~ uJ,~r~~a~::-/
0
~:eo~: 
l'inig}rit, mimkn r.·aláB:át. Vére11 sebeket 1•(lgt/altr,k a.:011 a liildün, d(,~bcn i'I e~nknem m111dcn o"zJ\g formím ejl't" tlolOlftllang nelllliet 
amely mitldig }6 colt , amely mindig cadott 111dyolf bu:át, éde11 1;:lilűt és eriken frdek~lve van. Ait mlir ]('nnf' m,11."· akkor ilr. amikor NE-
pirolJ pipacsot. ~:~('\'::ib~~l:~L~;l:,a ('~?t~:;,~~ ~~!~~n;:"ke1;!~:i~:~11:::J~t. ré~ 
f:ke, boruníl helyeit ,wgg sulyas l!s hmi:ontaltm ágyuk s:rlntattrik békében II több i orstlill'ot. lH'.IIIM konuiíny na1ryon !,II II bol-
r:égiy a földet . J 6 e11ii helyett bomtxik :iralar j11 hullatl és t épte fel a fe- ,\hlu,n at r<1rtbrn, J,n n Iengye- iae•·ikiktöl, mert ha uok Nfmet-
ketc fiHtlet. hagy frl11;:6rja 1mg11 s;:litesb hafmoklxm az ég felé, · l'ctő- Jck i~ orn!ll':ok nem kötnek hnma- ol'IL7.Agot hntn!mukba krritik. ul{Y 
JDlldo:,!s ht>l!Jf'I' nu·g1;,ad11U J.P~~I tér~ •3.lrl, ,--:/.fjel 1ut1bdu.lldk, tu.ld- l"l"Ul:11 htkél, Ull'Y F'raneiaorn61t II bol'ltl'rizmu, eltt>rje,I l'((éu Eu-
t rik, uidtcik, /urták, ,:urMk, - de a magyar fiJld megboc/Wla tt.. .... LtnJ:yelor'VÍIII' segitFgfre 1ie~ ka- róp!iban. 





rildott termb,, mint at idén. ilferl a magyar föld 111 t"1bocsri taft. llnjnali F'rnnriaon1.!ii: esak N'éml'lorl!IÚ· ki ill mutatj!ik. A legnagyobb 
ilfoltii:ul hivfo ,1 lwrmato t (i" ,, tiwas:i esüt és a ln11tJY<1~ Cgi csep11ek l e- gon kcreiiztlil vihetné csa1mtait ((fíllőlattcl Leuélnek róluk b en-
m ot1icík rúla a vért és 1:erej téket. Jfogyog6 1iap,mgarak mclf'ge clsimi- nl'k lei;t"Dll!lYOhb oka a franeia 
tolla és meggg6gyitatta a 11~gy, ro1111: sebeket éa II magyar f iild ujm kk Frnneiaor,1.fill' elhat6rm:t11, hogy péui alaesonr ~rfolyam11, sali Je· 
ttirill ,t,,8 iifél. A 111aycakut mug,íba fogudfo, őrizte. 111ele11gette és 11 ha a ll'llf!YC!cket sei:ili. h Német- het/lvf, t("q"i az 11Mrik11inlrnalt, 
nyúm, efóragyog;lt a: ,ildtís: 111fyos, d ,mmlt arnnyllllrga lm ltis:ok, ke- ::!~0::~ uµC:!~~!:t,~i!~~ra~ :::y :~=~ :t:~:,~ t::::!ti: 
11yirmfók, b11feledlef fil.·, tild1ifltf10;:úk, megbonritúk. ta ellcnfrc is kercs1.tíll meJl'Y, ami du~. 
Artmykaltís:ok mgyogtak a 1okat 11:em:edett magyar 1/;Jdün és azt jl'lrntené, hog_,. ujr11 hlibomt 
aranykaltis:ok - l egc11od.d8abb r:irrigok - r e11geteg erdeje fakarla el a ~~:ik,;~~l~i~:ir:,:· a A~!l~ vi~:l~~.:: ... ::~g;:al~o!V:;:--~8~ 
mamJttr fiitrl e:er gy6gyt1M 11ebét . E l etet /dr,leletf II magyt1r füld, békét kik mellett fo1t!a!nalt il\Aat & ha- jok oltoinak naJly gon_dot u •n-
e, megbocllritrist, tia:ta konko(ytal an éfeteL. · táf'Ozatot houak. hogy a lcn,zy~ JlOioknalt. 
Ur am, T e á ldott 111ag1,elii, látod a magyar ( iild is megbocsátott.. .. lck aegits~ifr~ ~iildött C84~al_o- .Á!tn!Aban no~yon nehei~n tér 
Gyúgyltlltl be !,át iryulmatidfll é, tJoc,;6na l01ltlnl Te ill a aebeket , amiket ::~ •:~:i/::~!:i:r.~~tka:r. ~:!!~ \k:~.,:,•h",L' A"""',,r•n•,,':",'m"t•, s,..h,t 
mi, ember.el., 1,iigtimk a T e ke:eden, 1:iocden. Umm, T e áldott mauvetö, ""' ~ .,.., .. 
11y11jts felénk még egyszer 11 i111ogíllú ke:ed éll kezd meg 111.!ir a tnoo,zi !CO~~er~nl'Sét[('n~!!'ük~, a ma!ya, :i=l~~lf:~~::\n::~in~ 
111u11k(it a magyar •=ivekbe11. l\"yisd uét ki11cseket rejlii dua ticnyercdet roknt Ili erlilrn erdekh ez y ugy. flen hAhorn le,it hb uoritja u em-
é, r;e,d az irgolom, a bocsrif61, s:tir l'tet ti,:t11 konkol ytalan magvd t az mert a [rnnciAk S!Övetaéget kö- brrck frték~t. i\H!C Bdjeban Ül 
e:erscbii 11uI01JlIr , :frekbe. töttck a mllJ:1-yaro~kal. és ebben A el~R"Nletlens.'IL' van, dadr. ln• 
Uram, már ol y11n régen ceri a magyart a lel fflgya, h'gytlt len bo- :~t-~1;';.b:~n:ny~~e:nf::~~: ::~!o~eJ:tse: Of~i:',::e~~:~ 
ctuinotadó 1110,olyoddal l e tudod ol,;as;:tani a :11z111ar ris uivcbiíl a Jég- a bol1e\'ikik tllen mennek, ugy mindi« .,.01 t b{l~1rttoen. flelm.in~r 
, l !uyii ~"k n:!,léhr. Fal'rlnit- csapokat é11 mf'glútod: a magyar a:iv - mint a magyar füld - majd lluy11rorazlig kiitelNt llket kato- De H '1ta1'noa nyu,rtal 11n,&JI' H 
mo11,h1>. 11"~-" 112. C'!!éu Tenn& kilátá!ok u jrn ternW l eft:. Boctlriu meg a magyarnak, Urnm, l1 iszen , lci8d„ o IIUJ- nad.ggal t.Jimogatni h!ibornjuk• eléjl'N!etlenlllg • ll'i'jj(iakra q ri-
• h,. ~ ~1 ~:~~1111~in~-:c!~.'!,~ :,;: A N°6mzetküzi Füldmive\ésügyi /üld is megbocsátott ... ~;~ J:: ~~:;n;;:i•k k~:k~~:: ragadt. 1 \ \1;;~ ,i-'tl~(~;,:~si:/;:~ ~~~tst Ji~~::~kR:;:~ ~~:~o: ' ,ziveU,/;~;~j::_61~0::,:;:t::ju~:d ::::~:::; ;::!,:t~~;, :::::. :::~=Í ":::7:;:~i~in;!g~~;DNI ==,=.,=lkiill==,.=-==-=,== 
;o!,uuak, dal'lLrn 011- lndiúban a ll'µ-jobLak, ln1lin tasd már rtijllk a feledé,ed mosolyiít és ,zéf11yltoU tenyeredbBI Vctld már mU oruá(I' vMelméhen. Muikóbu. 
r,,,i,1(·,iik ,·an a b:íc 192()-ban körülbelül 376,884,000 egyszer magyar ,zivekbe a szeretet t ia:ta mqgvdt. MQlt jött Némeloruágb61 e1t1 
1 ••-~klll,.m~u pe,liR" IIZ bUJ1hel 1t11bonlit foit termelni, ami amcri)tai felolvasó iroda fllnökc, A muiunillói unerika.i. ltoniul 
1,' .II. 11lnpjl,n, de ennek majdnem m/r.s félszercse a mult i.:11 m egl átod, Uram a tava,zl f!IŐ l emo,,w. majd a vért i, körnuet & érdeket dolgokat mondott el a érteaft&e .urint a me'<ikól kor 
hi111yo1ulajdonoqok hoj- {!vi tennéanek, 17,320,000 bnshel é, a magook termő füldbe hullanak ci8 majd kalcis: tenger virul kl - a viuonyokról. ( min,- nfg,- nj na..,. dróUIUkllli 
'uínnk kil'):YUni oly•n- len.magra van kilátA, - Indiában, ,ebeket , bünüket, átkokat j61 elfedG legc80dci6abb vir6gerd6.... Az ember-6 megleplkn udva- tivil'6illomb fe!iJ\itúit terl'U:I • 
i'.:.t-~~.:1::;~/i:t~~tk~~~ ~:::;0;~;:!~'~;;~0t~vj~l:~t .::~ Uram, a Te kezedben vun minden átok, 11~nden cildá11, Jéges6 éa haj- :.u:~n~t&•::~:~l~~~: !;;111~!:!be~, :::~1b!:1~::i: 
z• m~!l'en l.'edoé. tatko!ik AnA"olorl!lúgban, Vales- 11ali /1"ar111at , U r am, pihenU,d meg már egyuer a ver6 balkezed éa ! ete ued nt e:r. azért van, hogy helynve, a misik ketldnek a he-
•t• ~hbt J,ett•i11 nem ep-ye- bcn, lrof'l!l1.ái:ban ~ Cansdában, ngujtsd feléj ük a te cil,dott ki11c,e11 Jobb kezed.... minél tiibb amerikai menjen oda Jyh k&abb to,-jil 111e![illa!'lltlllll. 
{~,,.':_:.::~d/;bbh;i~~t~~~ ~!1;::::11:: S~~jAe~!!~';.;ig ~~g;; Umm, T e áldott 111agvet6, hiazen láMI, a maggar föld la megbocaá- :
0
~6i~,: i:i~~:=~~e: :i:~~~ Félnek a nhld r,iroeok u UH-
mint amennyit u eh,ök loraúp:on " vetemttny termé~ na- tolt.. . lú.t61 drnak minden .e(ll'iuil,:et rika1 l'tnny'6l 
11' !~pitott, akkor általinn~ '!l'Y011 uci;!ény~ek lghkezik. Fülöp Ilona. A. n!metmunltúok nivfttn 1'lmlt 
' ! íntr kibírni, mtrt a töb- -- ha u oroH bo~l'ikik átjőnnének ""'Á német WJILOM,:b ,,.,to9Gk 
M vánokn11k ~pen DltY va n IOICJ6bb U au11trilll.l uén, mint ú ennek ob u, hogy ninea alig aual a kénJeam,el J'ralt&k I nf-
tl,bb fi,~t&hu. u angol fülmllk & nines ia ki1'tbul: ar- aet komwl,- elf, UO" til• aec 
'""""rn a dÓloR"b:m u, hol!Y - - n, hogy u ileJmedti -.inonyok u a11111ribl ulmológlf'<!'k kho-
hinvb.tnk. Mnyatul11jdo- Eqy anJ:Ol céµ kftaúznell"ynn hamaro,an mejl';jaYU.lnak. utaI,t Surlnt!Ur Mmmi all .... 
n, ' ,- 11 vi~Arló kii1.ön~,1.~ ~okai e7.er tonna nenet adott el Svéd- Pnnciaortdg felel/la, • roaz I.Ulet u uurikti ,r#pebt: Nt..t-
~k. a•ltlil!' ailrdrbitók ki -
1 
onú1rblln tonn!nkfnt 36 dou,r- Uelm..&I YiaonyoWrt, a-.i min- ol'ldjrban, miuth & daet. 
~ ~IW• a h~lJ'J'.l'lrt I pb,1,t eei- .-irt a uAllltAai költléirp:el e,,-ütt, denetetre roaa polltlb Pranet..- nk takflri- ,_,znJ 
~,'~ :;~r~:~1:r~~t:!~~~ ~~~o~::~:k:~li~=tt ~;~11~~~ ormf mafri,I, -t tuel a bolle- N'-tor,dJ u inn,11 .aw,. 
,,.,, ' to-nn6kint & 11 ,,.,~k n,nlt&it44 dollárba kerill. llb======================== rimlllll ~.i..ft bosu NAl,t,. lttil 
EGÉSZSÉGES BÉBI 
BOLDOGGÁ TESZI ANYJÁT. 
Megfelelö táplálék és megfelelö gondozás 
minden bébit erőssé és egészségessé tesz. 
Ha nem tudja. bébijét szoptatni, első gon-




Rá.rom nemzedéken át anyák .ezt használ-
ták, ha. & saját tejük nem volt kiclégitö. 
Majdnem mindig a bébi gyorsan és észre-
vehetően fejlöciiki ha EAGLE BRAND-cl 
táplálják. 
Minősége, tisttasúgn és olcsó!lágn az EAGLE 
BRAND-ct lcgalkulmni::1LU:í t cmd usztuli é;i JH.i.z-
tarlúsi cflokrn. Vct,:ycu CC'Y dnbo:m1l még ma 
lis hasznd.Jja ép ugy, mintha t ejet l'S cul ,'rut 
hRu:núlna, Wllal filggct\c1m9: ,1cgz a t ej dl'á-
gns[lglól lls cukorhiúnyt<it. NoeyllZCril itt ad a ' 
kávénak, cacnonak és ccolmládénnk, 
Da a bibi nem fejlődlk sulyh:m Is nyuglnlan. 
kUldJe be még ma u alanti 11ttlvényt & ml In-
gyen kUldJUk Ilaby llook cimü fiizelünket fii ' 
t.áplálhl utultuainkat maa-yar nyelven. 
THE BOROEN COMPANY 
1n:w YORlL 
,Uo1tn 1M r-H.._ 
l a„J• "' ••• • • •~hhr1. ~....,...,..~ _ _. -~1,11, 
.. ••••--.1.U •J.,,•J• h „J• _ ,,,_ •t1G -~. 
Mn. .......... O:lt)' . 
~ ...................... . tate ••........•• 
:hb7 Wqfan Boolt BedPI .BoGk ... 
/ 
MAGYAR BANYASZLAP 
~Unclr •loll(O:llok olr•n helyen, :i•:~~:::~l~JmOk ml't(el~(letln• 
NAlonk kör l\lhellil 200 nu,., 
1711r '""7'-,. ilol11or.lk& mUul 
""'IC no clé1u1<1 ,·c. 
A mi binyánk Unlon binya, 
ahol ninca utrijk h minden 
nap dolgosunk. 
J . J, SNUB.E, Mg\'. 
WARD, W. VA. 
UTIIU.NY, AkAr hon nh11U.. 
dk, "7A UJon ki Ch11 rlenon, W. 
\'a.,ban. l n menje11 AI a K. & 
M. YU Ulhoz & lu!rJcn J•IJ'K 




1920. Al'G~7.Tr~ i 
Az amerÜ.:ai magyar bdnJIIÍHok Jelt"in11e 
Pártol/átok a magyar bán1,1rűzok bank}dt 
fuMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
IIA.l~:~;t..~!'!.ii:."~:~11 TOulta elado11.k, kén7dmN, UQf9 
UT l,F.: \ '>:1,>:K•:r Cl(]' J-'r nnp ahllt l>eQf:nllnk & uoht ll.11,1-
tatJulr. 
l.'SAI.All,.JAT, rokonát ••117 ismer&.,lt a l,e«blamabb nlon ltl• 
huu1Juk. 
l'j0',;:\'7.KOl,l)>;l1.i.-.1,,;Kt.'T 31•o•m...d1t ~llolt f,t -eir M,n, 
adllo lt terlllettln, NAl'I Ann)L\'AllOS, telj.,. l t l<,I~ 
mellel!, ltl<JO"O"""'bb&a 11ta l11nk At. 
0- IIAí'- \I CG\' .:Kt:r. u. nt. blt"tolr..,ladu, -.hal.almuú fo r,diJ 
JO!d üa-rcket IWlbzertita 6o pup- l.atfuilk „1, ha 
Csipő Lajos 
477 State Street, -Perth.Amboy, N. J. 
l /Shóta lenn.áll{;(l,.elll,o/;k,e,,7,ponl,..ltlnolp.lld,d,lclbJIIN,,, 
i,;nittt 1'8:\'?.,001.1)(1 l':8 ll,U6.l'f'6V ii:LAJlU81Tó IROOA.JA.1' 
bbM-1(. 
S. 8. 00.JDIOS. M&nacei-
l..,Yrlcff'e p0ni-n ""-•-Tunk. Vh~I alMAlnbl al .ül.o. 
nWln41 (O..p0n) 1tJ<11TirJuJr. l'od117h110kr<il. ulamlnl khrei-
& ol~ ~TU.IM11krül conúo,okod1111k. IL11,16ho. klkWrJll.k. 
ll\JOY l>"EL\11LA.0081TA81l11T. 
KAMAT 4½ SZÁZAÚK 
Tiikliért s kamatért Budapest fóváro,inak mlndennemO 
.vagyona felel. 
A kiitvéngrk a napi árban amerikai dollárokra bármikor 
lamlt átváltlfatók. 
New York, N. Y. 
T■daui ... lloU ■lla.111 lllaff tnt, ll•t. 1-4el. d,i,61 H „ 
~.;:~:~
11~;1.!r~•~.:~~~,.'tyz;-l~"':M.~~f~! 
0.HAUIIA. UTU:\".t.1,1111: \'AO\' HUó Jli:GUl lt \A'I ft,,t(lli 
(/K, >"OROOIJC!'.: Hozz.ut BJL\.LOtfll.\4 - ,l UlrX:8CU(T 
U4Nl' A.fiZ 8TOIWllH0Z, 
STEVE BELLA 
. 
1gz(l. AUGUSZTUS 5. 
.\ ki p~nxt küld, u 11'!!1111íbb tii 
d 'ri 111 k11rit meg u b Jo\lhrou. 
b1 a p"·nti'l II bámybzbankkal to-
1tbbitja. n(/,·ek.uik L~ a biinyi-
ir•kn3k rf•nzkiiltlés". UI!~· mint n 
b~1r1jr. 
\ klhntnlr61kinbrvnlakitho-
l i 1111,íl bnnkiirok f , hnj/jii~y-
11·!· 1, ti,~ ~orban tittOI huu tlol-
Kölcsön kiadva .. ____ 67,071.3 
f': rtéka,npirok „ 4,447.87 
nankoknál ,·an 45,360.04 
Készpénz 5,05..'UG 
Banképület éa relnerelé.s .. . 3,7;í2,84 
~fásfajta vagyon . 4,215.63 
Összes vagyon ................ 11 9,901.22 
' T~/1er: 
Befüetett réH\·ényt6ke. .............. 25.000.00 
T1u'Ulék (íeleale1) 6,250.00 
Egyenes hetet 46,387.66 
Betétek kamatra ............................ 40,427.68 
Kinn MVöcaeck.. 34.49 
Másfajta terhek 1,851.39 
Öslize,i teher···- ·····-·· .... 119,901.22 
- MAGYAR BÁNYASZLAI' 
FIRST NA TIONAL BANK, 
tt LEX BISHOP, pinzMrnok. 
i WILLIAMSON, W. VA. 
1 MAZSOLASZÓLÓ 
~obb & •~teNl>b labporWt a&¾ maaola ...m 
~ffltitoa(Ja. Ea , 
50 FONTOS LÁDA $11.00 
\'lnoateU.nult6Dlall: ~,. 
BALKAN IMPORTING CO. 
61 CHERRY STREET, NEW YORK, N. )". 
s 
LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜTT 
Amerika magyar bMyi.uait felu6Utjuk, 
hogy csatlakozzanak a magyu bányiuok bíi-
nyatina1llgihoi: mindann)'Wl, - leffiink 
mindnyijan együtt, a.kik Wnyfban knenUlt a 
kenyerilnkeL 
Elöb~ut6bb houánk fog vágya.komi 
minden magyar embtt, &. nemsokira ui:r--
uámra, id6vd talán ezersrimra tal6lnak majd 
nálunk, a falunkban, a magyarok pl&ffl eUge• 
dett otthont. 
Akik azt hiuik, hogy minden rb.zvinyn 
ugy sem kaphat munkilt a telepünkön, azok 
gat6úgot b u a ti1eneo ember vüautj;a 
meg • tiutvisel6ket b u üzletveaet6t. Ez a 
tizenegy ember reDdelkuik ha,ronta, boa a 
vfillalatn'1 mi törttnjék. 
Mi dolco.zunk. tp1tünk, audJ.jira jár a n, 
dék annak a (Yőnyörli munWna.k, amit c:ainá• 
lunk; gyönyörtllég!\ t■1filta abban a k61c:,O-
l&en jelen volt kitub rb.zvényts bány,u. 
Binyink eJyike Icu u , '11am le&els6 & 
legnagyobb bány,jfnak, a vnut több. mint 
egy ncgyedmilli6 dollár költliciel vnetl a 
hidat, amely a vonatokat hozdnk ho1n b a 
uenilnket clui1litja, bankunk egyike a vidék 
leg~ebb h legkedveltebb bankja.inak. 
vhsék az eszükbe, hogy a legnagyobb h leg-
hata lmasabb tiuadgok h telepek is lassan aki !'e:z:.:t\'::,z~k ";:!';;;k~~~;°:1 ~~~ 
kezdték s hogy a mi társaságunk is hatalmas maradni mindörökre ebb61 • nagyaurll mun-
léptekben halad elöre. kab61? 
Egy W.nyatá~aNg nagysági.hoz h nö-
• vdcvéséhei nem annyira pfoz. mint j6 h o!. 
aón bányiuható szén kell, e.z pedig nekünk 
meg van. Meg munkáskéz keJI h nekllnk u 
is van. 
Nincsm jobb bánya ebben az orn6gban, 
mint a mi bányánk, a& öt h fél 1uk tinta, fi. 
nom, festékgyártás-ra is alkalmas nfflnel, ki-
tünó ucndutón te1óvel. Ez a bánya n6ni feg 
nagyon gyorsan h s.i:én1erületllnkön nem a 
most épüló bánya leu az utolsó bánya, uak 
.. Helsö. 
Közgyll1htink utasitalara kibéreltük a 
uo~uédos umeket s immár 3200 aker u~ 
;;Unk van. Negyvenezer aker pedig mögőttUnk 
van s azt raj1unk kiv{II nem btnyiuhdja ki 
senki, mert a íejllnk felett nem tudjlk azt soha 
keresztül vinni, ha mi nem akarjuk. 
Kétezer millió tonna szén van ezen a szén• 
Eey pát év mulva li:Etféle ma&yar bányilSII 
lesz ebben az onzágban. A1 e11ík fajta u. 
aki benne leu a magyar b.inyiuok épit6 b 
elöre tör1et6 csoportjában, a.ki UJY J6n ide. 
hogy haza jön a maga portijára. 
A másik fajta b,nybz olyan Icu, aki nem 
tart?zik a többi közé, aki to"vibb i1 bolyong 
?azatlanul h hontalanul a.z idegen tin.aúgok 
idegen telepein, aki nem keru b nem ta• 
lál testvért a munkás b épitö binyá11ok c:so--
portjában. • 
Vu1m uámot magávaJ mindenki h ha-
tározza cl. hogy kivül maradhat-e a mi c■o-
portunkon. ' 
Ha ködnk altat jönni, akkor vei}'ffl 1~ 
galább egyetlm egy rb.zvényt 120 dollirért, 
vagy aMyi rf1zvényt, amennyit veMI altat, 
darabonként 120 dollátjllval b 1. pénzét jó 
helyre \eui. Mi jövedelme.z6bb ma, mint a 
uEnbányd 
ltrülcten, ki mondja hit, hogy id6vcl nem Mi után ■imak, kiabálnak a viláion min• 
dolgozhat ik e.zen a völgyön sok-tok, talán denfelé? Kcvh a izén, több uén kellene h 
minden magyar bányUz? mindm irat megadnak a uénén u echa vili-
Megirtuk mir uámtalans.zor, hogy a ba- gon. Fektesse a p&lí:ét Wtran a ufflbe. a 
nyinlc milyen. Slopo■ banya, amit moit nyi- magyar btnyáuok utnbányarillalat.iba. 
tottunk, öt h fél 1uk maga• a uén benne, Szeretetlcl látjuk alt.kor i1, ha tb tb.z-
tiuta é1 a tapja olyan, mint az ac!i. vényt jegyea, akkor 11. ha egyet Jegyea. Még 
AzentriketmArközel700sukrahajtottuk 
s a szmet idaig halomra raktuk a hegyoldalra, 
mert nem tudtuk a.zt els.zállitani. Mott ideig-
lenes kis vaautqn viszik a uenilnket a piacra, 
ahol jó árat adnak érte b épül a hatalmat vas-
uti hid és a tendtt nagy vasut a a.z 6us.zcl 
már va•uti kocsik iillnak majd a tipllnk alatt. 
A tiplink uáze.zer dollárba kerül, mire 
kh.z lesz, hatalmas acél-épület, amely ugy ad• 
ja ki a szenet. ahogy akarjuk. ugy, hogy min· 
den vevönek olyan nenet szállithatunk, ami. 
lyent kiván. 
A umet mérjük h annyit flzctilnk min• 
dig, mint a b.inybzok uervc.zetének legköze-
lebbi kerillctébcn füetnek. 
A bányAban dolgozó bányisz-rbzvfoye-
aek a.zonkivül megkapják b6nuuképcn a tAr• 
■asá.g évi hauninak egy harmad réuét, a ki• 
dolgozott munkanap utrint, ahogy azt mind.ii 
megkapták hirom év 6_ta. 
Mikor a uén ára a hfiboruban $2.66 volt 
tonnánként, ez a bónuu 1.37 volt naponta. 
Vagyis az év végén ITlég annyit kapott mindm 
bányász lllZndcn kidolgozott munkanapra a k~ 
resetén lrivűl. Mo1t a azén ára 8--8 dollár 
tonnánként. i1 még soká, toki nagyon j6 ira 
Icu a szénnek. 
Felépitmd6 telepllnlt mintatelepe leu en-
nek a.z onzágnak. hogy a munkiacmbemek 
mílyen otthonban kellene lakni minden plézen. 
Minden hbban fUrdóuoba, villanyvilá&;itl.1 h 
gúfüté1leu. 
A miEnk Icu a telep, u,!;pre, jóra, kényel-
akkor i•. ha azt u egyet nem tudja khzp&u. 
2elkifizetnl 
Pénzt erre a cimre tették kUldmi a jegy-
zksel együtt : 
HIMLER COAL COMPANY, 
WARFfELD, KY. 
Szivuen litjuk, ha eljön a telepllnket 
megnézni, mielött részvényt veu s akkor a 
következ6 illomúra váltson Jegyet, mert itt 
kell leuallnl : 
KERMIT, W. VA. 
Egyben tudaljuk a rWvény'"lnkkel, 
hogy auguutu, cu.6 felében közel nec:,ven• 
ezn dollir kiadátunk lesz, a tiplire, a villany-
ra és a telepen foly6 munlilatokra, a pénue 
tehat azUkaé1Unlt va.n. 
Akik a i)'Ülben vagy idt uel6tt jetycz.. 
tele rhzvényeket, uolt uiveakedjenek • pént:t 
olyan hamaroaan küldeni, ahoc:,an u telik 
töllik, hogy állandóan leeycn elecend6 pén• 
zünk az Epitkezhre. ~ 
Peluólitjuk eCYben azobt a réanénye-
aeinke~ akik nem jelentek mer a c:,W&en. 
hogy tartúk magukat a ldSzgyUlb hatitozat.i-
hoz & mindannyian azonna.l jeffuzcnelt kit 
vagy legalább e1y rfuvEnyt , ltiildjék be &te 
a p&m minEI d6bb. 
mesre épitjnk ut, hogy tanulni .J'rJanak a Aki el)'unrc nem tdletl, bo17 1th vac, 
magyar tif"laliehoz. a hun.ky tirad.1boz az eD' rb.zvényirt a p&ut bekWdjc, u 11:Wdje be 
a.mttikai bányavillalatok. a felét, a múik felét pedic flUIM ki kEt b6--
A vállalatunknak t6kepén.zes rfuvén7e1e 
nincsen. Nine■en olyan embtt, aki réuvé-
nyeinknek cnk öt pe:reentj!t i1 maiálnak 
mondhatni; nem efY•két ember bányája u. 
hanem a ma11ar Wny.bzoltE. 
A bány&ban a binyáuok rmdelkcm.dr.. 
Nem mindim nap b minden binyiaz, mert 
nem lehet mindenki hón: egy mwiltáb&o; ott 
fegyelem van u emberek kön. De u fvi 
közgyillben a binyáazok vilautjfk mei ut a 
tinnegy embttt, aki a bányft venti, aJ lps--
nap alak. 
FieyelmUkbe aj"1ljuk uoknalt a _.,...~ 
roknak, a.kii uintén unetn&le.k nálunk r&z.. =:~ d:e~~ =~jqy~ 
Icu a páizre, mikor =4,- a telep talj,n,en ld 
leu fpltvc, hanem most nn arra aaOWcQnk. 
Aki tehit nem 1W ldmandzd 11.S.Qlilnl 
& uer•tna r&nényt, JeffetHn IDOit, a.rt 
kés6bb nem l(en Juthat majd houi. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 ~Ea.st 10th Street. New York 
Telepl101HJ: Stuyvcsant 962 
.h .-.:)·Nllill ,..,,_,...., bán)·úr.Jai•1 TIHIO"IY IJu11~1 )llne"' 
•~ 1,;gy.,,.iilt ,Ulamokban Journa.1 ln ti,., UnJl.c<I Stat« 
S:wrk.....«i IMltot-
Hlbf/,ER ilfÁRTON JJJARTIN IJIMl,ER 
J-;lőfh1.,,t.'.-,,l.ú: Su t,...,.-!ptlonU,uo,.: 
~"7• • h A„ll•mnl,:ba.o 1 ~l'Nlf:.:.00 ln th.- Ur,lted l,ltatc,o •.•• ..,.,00 
Mai.:,..-...-.r.All:IOA . .......... 'I.O(ll11llut1J(fU'J" •••• ~00 
)[eg},,le„Jk ml nde 11 .,,,;w;rw1<ün \ l'ublM,ed ~;.,.,.., Thnr11dAJ' 1 
Publi8hed bg MARTIN /1 J ill LE R, Editor 
MAGYAR BANYASZLAP 
1 
/ A sorok között ... 
1 
Sok érdekes ujság lappang a szürke sorok között is awk 
számára, akik nemcsak a hetüket olvassák el, hanem a dolgok 
mélyére néznek. Akik gondolkoznak is egy kicsit, meg emlék~ 
nek h:1 olyan dolgokra, amik nem nagyon régen történtek ugyan, 
de sokan el akarják !elejteni, sőt azt szeretnék, ha mások is, ha 
mindenki elfelejtené. 
Aki meg tudja litni, hogy mik arok, amik egy cikkből ki-
maradnak és mik azok, amikkel az írásokat megtoldották, az sok 
érdekes dolgot tapasztal. Csak egyet nem találni sehol. Az 
emberek a hibijukat nem látják be és nem akarnak megválozni. 
Alább közlünk egy pár iirdekes dolgot, amiknek tárgyát az 
amerikai ujságokból vettük ki, de persze mi hozzá irtuk azt is, 
nmi a sorok között bujkált nagyszerényen. 
Amerika nyerte meg & yacb~ amerikai uellemetl aatöbbi, aa• 
venenyt. tübbL 
1920. AUGlJSZTUS s_ 
3 18 BROADWAY 
Akié a .föld - Azé az ország 
Minden amer'ikai magyar lázas 
sietséggel szeretne mielőbb IJI a• 
gyarországra menni. Legtöbb azért, 
hogy feleségét, gyermekeit, roko-
nait kihozza ide. Sok ezren elmen-
tek már, és maguk se képesek visz• 
szajönni. Otthon rekedtek - nö-
velni a szenvedést és a nyomorusá-
got. Évek hossza során emberi e let-
ti munkával összetakaritott pénzük 
is oda van. 
Mindenki ·kihozathatja családját, 
rokonait anélkül, hogy vagyont költe-
ne rája s a szükséges iratokat teljesen 
díjtalanul elkészítjük részére. 
J11lius l -lln léptek életbe az uj utlevél rend-
szabályok. Az, akinek csak ellfő papir08a oon 
meg, nem kaphatja meg többé az ugynecezeU 
"Declaranl l'asportol". Ez azt jelenti, ltogy 
mikor elhagyja az Egyesült Államokat , se11mli-
féle véelemre a kiillöldün nem 11:rimithat. 
Ugya,1eme rendelkezés alapj,in, ha 1X1laki 
polgcírlevél mUkiil megy lia.zn, a jik6ben, ha 
klmét ki aJ.--arna jönni Amerikába, a bevándor• 
lási engedélyt nem fogja megkaphatni. 
De aki gondolkozik, az rokonain 
oly módon segithet, hogy földbirto-
kot vesz részére. 
Ma 154 korona otthon az amerikai dollár 
$35- $50-ért vehet átlagosan egy 
hold földet, és ha innen segiti ame-
rikai dollárokkal azt felszerelni s 
az adót fizetni, megmenti a magyar 
földet az uzsorás táncosoktól és meg 
'menti az országot attól, hogy földje 
kerülő utakon idegen kezekbe ke• 
rüljön. 
Tegye lehetővé, hogy Magyarország 
megerősödjön. 
Segitsen az otthoniakon ameri-
kai dollárokkal, amelynek nagyobb 
értéke van, mint bármi másnak a 
miért több földet, árut, pénzt veh~t-
nek otthon levő szeretettjei mint 
mint bármi mással. ' 
NE KÉSLEKEDJÉK. 
' IRJON MtG MA. 
, Budapesti irodánk készséggel 
all rendelkezésére ügyi eleinknek az 
otthohi utlevél• megszerzésénél és 
kqlön_ös . gondot f ordit arra, hogy a 
barmt cunen hazaküldött amerikai 
dollárokért otthon a teljes árfolyam 
értékét kapják meg. 
AMERICAN-HUNGARIAN REAL EsiATE EXCHANGE 
318 Broadway, New York, N. Y. 
Négyszem között 
Eladó egy lda gyerek. 
t, ,n :'.\ew Yorkról é, mw1ka nélkül élni egy idike, ha 
n• n ~-ak ebl,(,n a dros- uegésuégilk ugykivAnja ait T 
a nyüzstü, kenrt, 1 Vag1 nincs elég pénze er.e, a:t 
r, ,ban tört.'.:nhetnek meg 1onzíign11k:' lliáb11 taló eifra 
1rtknebh do]Jr(llc. hin1lgo1 parlidékra sulyos iiu-
•m· /i n1b11 boe.'l.átotta uegeket költenek uerte Ameri-
r, 1c·.- 1 k a ,·etelórat ezer k6b11n. nagyban parlidbik n eif-
nnbta meJ?. 'Eter do\• rn~li!.! é, pénz, amig n mellékuteá• 
1,;a~1a , 11,\ni az a••zon~· 11 ban sirnak h kínlódnak II negé-
hnll'f az ez('r dolláron nyek. 
~,:, ~zereue ml'~- 1 .A.z elhunyt nairy i!s igauigoa 
innynak mei:1111lt a [érje embereek emlékét parádés kör-
urnra<lt at 11•<1.ton~· kit ki<"-i menetekkel. íárautó feh·onuli-
F.l."y rutendóvrl eze• : sokbl ünneplik meg. Pedig eu:el 
., ,. f:nrn1i1t knpott é~ hnss.zu korúnt .-cm hódolnak n nagy em• 
l>til'l!"~ ll' után lf)-"Óll'~1.il1 ki brr rml(.k(,m:·k ~ annak a szellem-
' ,·alamenn,•ire. de sú- nek, elTIJek és iganhnnk, nmi 
m,•zh111:y1R a;: or,•o, , hoj!'y hlillira k(o•ztct btnniinket. 
kknr marndhlll u elS'yen• l W1111hin,:rton. iJineoln é8 n többi 
1"TIY ~!elhen. ha nl'm dot- lHl)!'YOk emMk~t 11Ú.Z11zor jobban 
kimttr'" a ínl11r11 Is höc:{·f!I'• mel?bel'~íilni;\nk. ha a költWirl"I pa-
k 1ri,,1, e•tik tojóo. D e rAMk h~l.Htt 111. emlékiikrc j6t~-.i 
\ 1 n••Mn~·nnk 1lnl1?01.ni kony intbetrket tillitnnlin k fel. 
1„ maí r nr m ii?en hirta <-• ha a me1?beCS1ilé•iinket nl'mc.•11k 11 
1 t c:.,·rtlen Dl"C'oldli~. lki.-aín!"li t1zemeknrk mnl11tnánk 
,7, ~,;rrt1.1.N1, Nrr nn2rohh me!!:. hnnem r~clekedettel hir.on;i-
~i'~·~i e rrf'. amell ~· d .-i•z- lnnók, hnt!r mei?bee~liljiik és 
,hl't i 11,: el.",:-.1;,(,1?(,t (.• ki.h·etni akar juk II naC'r ember 
~ .. -jf.t, 110(.'y ujnlt erii.-el mrckiiliinllQ,;tet,l e•elekedeteit. 
„ ntki amknnk n llarcn1'• f'•ak •1.erenl'•ét ll'n or~,.~i:bnn 
nik •'lk•1or "(.''" c-rtnll'e l'!o ,·annak t11.e renl'•~tltn ember<'k. f.s 
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Binyb.z J ános. 
p ,k,,r 11,;1(1n ml'!!•tólnlnak 11. REND~NTOS I 
,1,i, k. Riporterek j:",n i11 k 11 •1•'• 
iJ1!tlll 
r: .,,.fit,li. Dt a dolo i?ról t öbh nak· m~td elenni·. 
i~~~r~ ~fll}:~ii~ 
1 ,11 . ."ll'rt Irumi a kett11t hn~•- tntl ~~k s1.oro~ köleleMéj!'lik -
'''.'.'i::::•i::!i:::t:~;~:.~~\ ·. i~~~:{?.~:~!l(~!l7.:~:::I -
J.; r<l el·, 1„r1k f6 rndt feJÜ· · Jil? mnln!hlll II ma~.-nr k:u n:,n; k l1n11)~onaJ01~:::~:1~ 1 Ti•ttelettel . . 
" .. k Rok ölmatlan. •·jsinkAn kere,1,- 1Bae1ó .~áe, St-inoc~ Jóuef, 
till. hnl!Y llit mi~l'l i• \"&n ei i!,"Y ~ e!nok. titkfit. 
)1.·n lu·II. h,_.,- 1ae:?dljon D --
l')·rrml'kt1,il T )íi,:rt nem turiJ11 1UJ VERHOVAY EGYESÖLET-
•>k,·• "lhi 1 ni a ,úiks,'.~p~ l•klem1rlt'I FIÓK 
t1 ruhha.tral. mifrt kell. hn1•~· __ 
· i~1~~:;~1~t~Z~ 
~alnmlt. tenni k p,·di ...: megnlakitíiJi.B 5 heti munkiba ke-
n )h·M. hK t .u ,'.!Q·en \1neri - riilt. ,\:t uj fiük tinn·isellii a kö-
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H~l"'k falun, ahol 5ze,tnv A Himler Coal Co. köqyiiIWn, 
•k i, ho1.1.6juth11t0An11k a Warl'ield. Ky .• b&n elveuett egy 
· c-tli~· iM \evtlr6Mz. Mii!n Ida kön:,-.-eoske, mellyeJ en nyo-
"n#-11• k uHTllekmenbelytk. mor1-n levO bbyiazn.ak akarl&m 
~a p;~~:k:~~:o";e ~h=!~~ 1t::U~: ~ :!!~:~:: 
,juk ,Ünenjen nyaralni, gond O. 
IIAGYAR BANTÁBZ.l.AI' 
Gondoljon a jövőre is 
Rájönnek lassanként a magyar bányászok 
arra, hogy csak akkor vari nehéz munkájuknak 
látszatja, ha olyan helyen dolgozhatnak, ahol 
állandó a munka. Ott, ahol a munkászavargás 
és sztrájkok miatt a magyar szénbányásznak 
még élete sincs biztonságban: ahol hetekig, sőt 
hónapokig a mnkászavargás miatt a megtakar__i-
tott 11éhány dollárját kell felélni, ugy, hogy 
azután még arra se marad pénz, hogy másfelé 
nézhessen szét munka után, - ott a bányász 
nincs abban a helyzetben, hogy családjáról és 
öumagáról kellőleg gondoskodhasson. 
Pedig éppen most van a legjobb ideje annak, 
'!!!.t1_Y._ olyan . !ie! yen _ telepedjenek le a magyar 
szénbányászok, hol sokat kereshetnek, állan-
dóan dolgozlratllak és jövőjüket biztos alapra 
fektethetik. Egyrészt azért, mert a legközel!!J!: 
bi jövőben a szénbállyászok kereste a szénhiány 
miatt ép oly nagy lesz, mint volt az utolsó évek-
ben, másrészt azért, lrogy azok, kik az örökös 
költözködés miatt vagy elmulasztották kiverrr,i 
itfelli polgárpapirjukat, vagy az első papirjuk 
már érvényt vesz tette, haladéktalanul helyre-
1,ozhassák a mulasztást. 
Hogy m,i/yen óriási fontossággal bir ez, azt 
a jövő fogja megmutatni. 
Julius l-én léptek életbe az uj utlevél rendsza-
bályok. 1"z, akinek csak első papirosa van meg, 
nem kaphatja meg többé az ugynevezett "Dec-
laranl Pasportot." Ez azt jeleni~ hogy mikor el-
hagyja az Egyesült Államokat, semmiféle véde-
lemre a külföldön nem számithat. 
Bármely részébe megy Magyarországnak, 
lr akatonaköteles sorban van, az(!nnal sorozás 
alá kerül s nem veheti igénybe azokat a kivált-
ságokat, amelyek mint amerikai polgárt meg-
illetnék. 
Ha rokonait, hozzátartozóit akarja bármi-
kor kihozatni, mint amerikai polgár ezt sokkal 
könnyebben megteheti és feltétlenül előnyére 
.s=olgál, ha legalább első papirja meg van. Hogy 
ezeket megszerezhesse végre, feltétlenül szük-
séges, hogy állandó lakhelye legyen éveken ke-
resztül. Több ezren vannak, akik a legnagyobb 
könnyelműséggel hagyták leteilli az időt és 
most .első papirjuk már érvénytelen,. 
Hozzák be a mulasztást addig, mig nem ké-
i'iI: Költözködjenek olyan helyre, Jwl nincs örö-
kös munkászavargás, ahol nincs tJ megtakari-
tást lehetetlenné tevő örökös sÍack, ahol egész 
éven át évtizedek óta zavartalanul folyik a 
munka, ahol a magyar szénbányászt szívesen 





Jöjjenek dolgozni a 
JAMISON COAL & COKE 'COMPANY BÁNYÁIBA 
~ KOKSZÉGETÖ TELEPEIRE, GREENSBURG, PA.-ba. 
Állandóan dolgozhat. Nagy pénzt kereshet. Pénzt 
takarithat. Ha pénze van, mindene van és tud hozzá-
tartozóin segiteni. 
Munb éa kereseti viszonyok aztnbinyiiinlr.ban éa ue7anott levó koksz-
éget6 telepeinken jobbalr., 
1 
mi11t b.irmely vidéken. 
Mind III öt b.iny.ink gyönyörű völgyben, Oreensburr. Pa.-161 3-(i mht• 
fclldnyire a Pennsylvania va.1ut mellett van I naponta kh vonal n:i.eo Ortcn► 
burgba,ame.ly viros a Piusburgh New Yorki fövonalon fekuik. Minden bf,. 
nya vasuti illomú. 
Bányáink hat napot dolgoznak egy héten, nem érezzük 
a vasuti kocsihiányt, mivel nemcsak eladásra terme-
lünk szenet, hanem több mint 1400 kemencéb"en kok-
szot is égetünk . 
Eghz évi uén- és koluztenneléatinkre hoauu évekre uó\6 uenód&llnk 
van I azért van s:iUlr.aégünk néh.iny jó magyar 1zénbánybira. 
hogy mennél több szenet aknázhassullk ki. 
A szénréteg 6 és fél láb magas 
VAN PICK MINING ÉS MACHINE LOADING. 
Van driftes és shaft bfoya. Valamennyi te.ljesen biztos ietó és j6 bottoru, 
nyi1ott l.impával dolgozunk I uárazak a bány.ik. Szerene.litle.llHc, munkás 
zavuok, utd.jk nincsen. Olyan bánybntak va16 he.ly, aki abr dolgom.i 
éssolratkeresni. 
Szénbányászok megkereshetnek $85-175 
Kokszégetők $75-$100 ki,thetenként 
Teljes modem fürdöh.izak most vannak berendezés alatt a. b.inyikban. 
A munkb ruhát munka után. fü.rdh után uáru ruAbval aerilhnik ki • a 
munkáaruh.it másnapra szárazon taWják. 
Motor huzia ki a nenct. a. kárét nem ~11 tolni. Minden szenet tonna 
sd.mra mémek h fizetnek. 
A Wnyáulakbok j6 brban tartod dupla hhalr.. ..U uobúak villanY-
vi lágitáual. A húbér ugyanannyi, mint husz !v e.16tt, Sl.lKl havonta sto-
bánként. Jó iv6vlz. 
Van nehány kettős házunk, amely kiválóan alkalmas 
burdos gazdáknak. 
NOtlm bányi.uok jó magyar esaU.dokn.il talilh.atnak lakbt b kitOn6 
elláuist. Minden hizhoz van kert éa apr6jéadc tarúdra 111.kalmai mel lflc-
épiil!tek. 
VaWrteMyi telepilnkön katbolilrua, göri:1( katbolik11:1 vaiy protntins 
templomok, e.lcn:i.i éa ícla6 iskola, jitaz6tér gye.rmekeknek, k.itün6 iruval 11· 
látott Compania St6rok, ahol a legju.i.nyo&abban lehet be.vúúotni. 
Bányászaink hoszu évek 6ta vannak nálunk, mert 
akkor is dolgozhatnak, ha máshol szünetel a munka , 
az állandó munka által képesek állandóan jó pénzt 
keresni és pénzt megtakarítani. 
Jöjjön tehit ide dolgozni, addi(, mir; alkalma van ri, j6 húat b munldt 
bpni. 
Ha bővebb felvilágositást akar, irjon a következő 
cimre: Jamison Coal and Coke Co. Empl. Dept., 318 
Broadway, Room 6A, New York, N. Y. 
Legjobban teszi azonban, h·a személyesen jön mun~ 
kára készen s jelentkezik a követekző címen : 
JAMISON COAL AND COKE CO. 
211 A. MAIN STREET, GREENSBURG, PA. 
Caaládj.i.t utána bozathatja. Khjcn jer;yd a Pcnnsyl•an.la VQUl N-
York-Pittabutgb f~ - Grtallbut&, Pa.-bs. Eff- oda Clldt-
kelje poda:,údt ia. - Ha tudatja, mikor j,&n, e.cnberiink Vfflli fo&Ja a vamt• 
,uomuon. - Ha. ne.cn taUW, Jöüön eoenesen a JfflUNQ Coa1 and Cob 
Co., 211 Main Strttten 1"6 offid.ba. u caak néhioy bloknyiq fl ua 6i.-
lomú<&. 
MAGYAR BÁNYÁHLAP 1920. AUOUSZTUs 5. 
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. Testvéreink figyelmébe 
~ TARKA SZ[NPAD ~ A, olább;•k lop~k•S nlomml 
li================r:e~~~t~~b~~~~;~!~~~tot minden 
l\l~t az egyszer - igazán kivéte lese~ Tvrdy Pál, (Oary, West Vir-
AZ UJ PÁRISI CSODA nem a párisi divatról van szó. Az UJ West Virginia) ; Almásly .Tóu ef, 
csoda sem valami ujíajta ruha, kalap Portag&, Pa., Eperjeuy él Hu. 
ugy cipó, ami természetes is, mert múr annyi mindent kita l~l- uovuky, JobruitoWD; Pa. ; :'l'óili 
tak 8 nagysrerü Párisban. hogy már igazán nem sok ujat var- ~· BroWI1.1vftle, Pa., uonki-
hatunk tőluk vü1 Orou: Aladár, Tevin End· 
Az UJ iiarisi csoda egy rongyos oreg ember, akit egy nap a re, Herceg Em6 b Balogh Fa-
~~;~~~~~~:\~~:~~• Ű~trta ~~é::~:n ki~:::n é:s ~::ti~e~~: _;éé!!~ !::1~:::tai v~~la~~~~:zknat~~:~: 
olvasott. Nagy h11lom pénzt, valami hus_zonötezer doll_?r ertékü 
francia pénz lehetett az iszonyu piszkos óreg ember elott. 
A re.ndörségen aztán elmondta a piszkos kis öreg, hogy a 
kis pénzével a lóversenyen játsz9tt és ott nyerte a pénzt. .. Azt 
is elmondtn, hogy a lóversenyen soha nem veszít. Ezt az ossze-
get három hét alatt nyerte. 
Persze a legközelebbi lóversenyen egész Púrii1 versenytjáró 
népe a kis öreg mellé csődült, valós!\ggal mCgo~tromol~~lk a ti-
pekrt és a kis öreg ujra nyert v:1gy 4000 doll.a r ér~éku_ pénzt. 
Azt.ín eltünt a szerencsés ember , de eg>' szemfules UJság1ró fe l-
fedezte mégis - ler~szetesen a lóversenyen, de ekkor múr ki 
\·olt egy kicsit öltözködve. . / 
Es a kis öreg nyer és nyer és Páris népe éhesen. megy uFrn~. 
„ Többet beszélnek ma erről a rongyos emberről, mint n francia 
clnökröl. 
Jlrs. Malonny•White asszony 
A. SZERENCSi:S ÖZl"EGl' szerencséjéröl beszélnek most _a1. Herceg Ernő 
asszonyok, különösen az elvalt. • _ . . 
a~szony_~k, akik c~ak bajjal tudják megkapni elvált férjüktől a ~o:~6fi~:f:t :i~:~1~~~~~! n::;:::~ 
tartásdiJat. rczzék. 
i\lri!. White ti1.e11öt évvel ezelött vidt el az elsö férjélöl, A felsoroltakon kiviil még a 
J'ilaloney gyárigazgalótól és ujra férjhez ment White milliomos• kövctkczök ,·állalták e! képvisc-
hoz :iki millióit csuingamon szerezte. A második férj meghalt Jctünkct: 
és Óvi 25 ezer dollilr járadkot hagyott végrendeletéb<:n az özve- Vintondale. Pa. Nagy Ist\•.in, 
gyére. . , , • . \Vindber. Pa. Ruttkay M:irton, j 
l~nn)~ i~a!:~~:~1t e::~t:!~!k a~::/Ihh~~-ti:oe~;t:~:i°ejf;r~e[lrl'i~~~ m~~iontown, Pa. Semsey Zsig• 
\'áh·a élnek, 15 ezer dollár é\'járadékot hagyot~ a~ ~lv_á l~ fele- Ladocky Mihály, 310, So. High 
ségének, ugy, hogy az özvegyiiek most a két fé rJétol en 40 eze~ St. Steubenville, Ohio. 
tlollár költöpénze van. Ugy látszik. h~gy ~z usszonyka! - ~~ 1 Moritz Mihály. Box 51, Grand ~ 
még nm is el€g fiatal - nemcsak a masodik. de az elso fénet River Ohio 1 
is elég jól választotta meg. CaÚfornia·. Pa. A. J. Oravszky, 
--- Afentnevezettck külcifibözii 
.. Philadelphi.ában vnn e~ államokban fogják meglátogatni 
ITT AZ ! DO A BUCSUZÁSJl,l olasz ór:í~, ak_mek ,•an ~gy fia testvCreinket és rnegbizásuk van 
és egy szep \anya. A lanynak elófizetésck hi rdetések Íeh•Ctclé-
nagyon sok udvarlója van, akik meglátogatják az órás otthonát re Cs ré6 zÖkrc itadott összegek 
és mint aféle fiatalok, sose tudjúk, hogy mikor illik hazamenni. nyugtázására. 
Az órás sehogy sem szerette ezt a dolgot, de mert udvarias Fent i;ievczcnek fel \'annak jo• 
ember, nem akart szólni a fiatal embereknek, akik szivesen üldö- gosit\'a arra is, hogy a Him ler 
géltek a szoba sarkúban a szép olasz \ánynya l, De segiteni akart Coa! Company részére nekik :ít-
a dolgon és fiáva l együtt kitalált és megszerkesztett egy olyan adott rés1.\•ényjcgyzéseket, vag) 
fali ór.it, amely nemcsak a negyedórákat, félórákat ég órákat lcíi7.etésekct továbbit~ák a bánra• 
Uti, nemcsak egy nagyon Cllinos és ké:u:el készitett óra,. hanem társaságnak. 
még a kényes kérdést is elintézi, mert pont tizenegy órakor meg-1 =-====== 
szólal a suttog(Lst tulharsogó hangon: 
Szerkesztői üienetek. 
Az óhazából 
EREDETI TAKARÉK-BETÉT KÖNYVEK 
ÉRKEZTEK KISS EMIL BANKÁR ÜGYFELEI mZÉRE 
fJzeket a takarékbetétkönyveket Kiss Emil nem tudja 
kézbesíteni, mert jogos tulajdonosaik közben a cimü• 
ke{ változtatták. 
Olvusák el figyelmesen az al,bb következő névsort ! Jelentkezzenek a 'betétkönyvek 
jogos tulajdonosai írásban vagy személyesen, Kiss Emil bankházánál, hogy haladéktala-
nul kézbesithessék nekik a könyvecskéket. 
:~if-1:i ; \~;•'~-:;::;:"'. 1: ::;. ,._......... ········ 
("'17-•I<••· 
•.. . •-1<••· .. ..... '""°•~•.--T-
:::: i:: ~::: - -:~---:-
·t.·:" :; ~~j -
Pontos, megbizható, gyors --l,egalkalmasabb gyors-
hajók magyarok 
részére: 
BRÉMÁBA . .... AUG 4. 
HAMBURGBA . . AUG. 4 
HAVREBA .... .. AUG. 6 
TRIESZTBE ..... AUG. 7 
HAM BURGBA .. AUG. 17. 
vár mindazokra, kik pénzkül-
dési, pénzváltási„ hazautazási, 
óhazai vagy bármely más 
ügyben személyesen vagy le-
Kiszolgálá.sért. az iratok meg-
szerzéséért egy centet acm fü: et. vélben erre a cimre írnak ' 
. .. ·- ·-· 1 1 
/ :~~::~. hB~•-,G~-i-
1·• ~-:~~: p•~-~•~/~••BT■-. ~;:; 
. :,,,,~, ..... 
IL •-1<••· 
.. , . .,... ... 
ij!f! 
kiszolgálás 
/u óhaui nyugti!.lr. h az amerikai • 
houátartozókhoz huulról ~rku6 
levelek biBonyitjálr, hogy a KiH 
Emil bank.ír utján feadott pén-
:tcket otthon gyorsan fizetik ki. 
még pedig Jebélyegntt tru1gyar 
koromikban, minden fillér ltvonta 
nElkill. 
KISS fMIL bankilP 
1:1'.!0, AUGUSZTUS 5. MAGYAR B ÁNYÁSZLAP 
00@ 
16\' TI: LIKA HÁT 
R<'~zél'e alkalmas gyapjutakaró rendt.lhetó meg, amt.ly a legjobb gyártmány, eredeti leg az amerikai ha~ereg részére készült. Bolti ára $7.tlO, $10.- Két és fél yard hosszu, két yud széles. A legolesóbb gyapjuuövct yardj,ért 
rna $6---$8.- kell fizetni az üzletekben. - Kiválóan alkalmas arra, hogy néhány darabot. hazaküldjön bclöle Magyarországon \evö rokonai részére, akiknek a közelgö tél ~ru.lmait meleg ruha néUrlll kell najd óituenve-dnie. 
Egy pár valódi bőr munk~sczipő 
7 
$5-~o Vastag kettős talp, vizmentes, csokoládé barna szinti, a hadsereg részére tartós gjlaloglásra készült, a. mely egy üzlétben sem kaphat meg olcsóbban, mint $.8.0();-Otthon 3000 koronáért se kapni ezt a minőséget. I 
Rendeljen még ma egy pár gyapjutakarót és egy pár munkás cipőt. -Küldje be a pénzt ajánlott levélben ! 
vagy money orderon - s ha az átvételnél nincs megelégedve, küldje vissza és pénzét visszaadjuk, 
Ha azonban a "étellel meg van elégedve, remle\jcn 3 óigylakarót é1; két pilr cipót rokonai rhzére Magyarors.zágon, amelynél többet egy vevónek se adunk el. Ezt a 10 fontos csomagot $30.--ért augusztus végén Európába 
menö ,negbizottunk személyesen viszi magával és jót álunk ért e. hogy szeptember v~gére azt otthon megkapj i.k. 
Használja ki ezt az alkalmat e kedvezö vételre. Jól tudja, hogy Magyarország boykott alatt van, se vasut, se levél összeköttetés most nincs. 
Mcgbizottunk egy szomszédos :íllam közeli város:íba viszi egy nagyobb szál\i tmányunkat és m6dot tal;i\ arra, hogy eme csomagokat késbesitse .. 
Ne fel edje; ha most nem segít a tél szenvedéseit enyhíteni: - néhi ny hét mulva késö lesz. 
Csak augusztus 25-ike előtt beérkező megbizásokat fogadunk el és minden megbizásért teljes felelősséget vállalunk. 
Á!litsa ki az alami szclvényt, mellékelje a pénzt vagy moncy ordert s a beküldés alkalmával jelezze, hány takarót és hánY pár cipót tartsunk fel részere hazakilldésre. 
GEORGE MURP.HY 
100 HUDSON STREET 
NE'\V YORK~ N. Y. 
Tisztelt Uraim: 
Kérek rCszcmrc .. 
dpötküldcni. 
. . . takarót és ... •• .. pár ... .. . sz:imu nagyságu 
A7. :iruki:rt járó$ ...... ide mellékelem. 
1\z esctlJ.cn, ha a küldött ái=ukkal nem vagyok megelegedve,azt viuza-




• , , ki:zre, 11mimostwárvalóuinü,ak• 1lár. Vesztett-e valaki ezen az üz- U ezer do!lú.rral meggazdagodva: ilu té.llJ'leg ugy törtéut volna, 11pekuláci6ba, amelyben még 1 
a JSZa a penz utan ~: ::, :~6 al~:s~kebr:::~·b ~z:~á~ ~c~:i~ti:!:::e;;; t:!a:b::ri~ te~;i::na;:~;:sel~'!I:::~~ . ::~:u: ~~~~~=:b~:rrtd:~~;ah: téu~~~~ Qakember il alig Wlleri 
- - . - mosok,11. is lepipúlta. Jómódu em- hetó i:rdcklödéssel néznek II vizs- remtett a bíiboru. Alert ez az egész dollárt, ukkor ijCnk.i sem gondol-
. \IUióta a kereskedelmet 1:gyeu- ,i.~:~o: .lellinek .llorton .\lai;:yaror- hcr Icu, más onzágbuu fog lele• gúlút eredménye elé, ami többek dolog nem más, mi11t lopás, csak az kozott volna, hogy bút uram isto-
d~s. ~crecszkü_zzel, u pénzzel bo• ,;iugun '.' !egfurfangosnhb e,;a.lás: lí:pcdni és t\lve.mi foi,1a miuduzt között még Ponzit is érdekl i. Mert u 1•iec beuue, hogy nem lehet a 11cm, ho1wa11 is jött ez a hét dollár, Nincs munká.szavar 
11,:ohtJák le, m111dlg akadtak cm- »al. ,Jelhuek .llorton e~~ r1nwr1km u gyönyört, amit a pénz szerezhet cttöl fiigg, hogy háborithatatlauul naµ,y bonyodalombau megtalúlni ez a sok bét dollárral több péuz. • 
1,~:ck_-::- s.záz és czc~számra -:- u;; ~~ egy míll,!)'l.11: {i:~~i ::•·erml'ke. :1z embernek és amit Jclliuek Mor- elve,:heti-e n hallatlan fl'YOrsasaig- a kíirosultat. Mert ezek a nyert SenkUlem go11dolt11. voh1a, hogy és nincs sztrájk 
,1k1k orulteu a péuz utau 1•eteUt:.k A tuzs<lf n ~11ekulu!t e» kozh~u c1,1y ton uagyon ötletesen szerzett meg. 1,1al szerzett millióit, \'lll;'Y pcdig 1,é111.ck 1•nl11bonn1u1 c!IOk jöttek, azt valakitől valamilyen rorruA- __ 
::g~~:!61~~a~zran f!~~n~tá;;k::t ~:~:m1ú:~1;:~~t~i:~: s;1t~li~~:i~~ re~~:~:::~::r: ru::~::~agkal :~::~ ~:t~ ~~~~~:i:.n!:~: biint rá f.s :;~::z ~:11:~;;,y;11~r~1~: é;~~::~:~~I ~:;~:~::~t:;~;:0::i:tu::~~~~ ~ Sc~:i,::.'ö;t'::rJ,eli{!~~ta;~~ 
dik. A pénz 11z í;;teu, a pénzért ér- ucknek, mert nz el...ö Íll:(yfolci. Jó tottúk meg a péozt. JHuuká\'al sok . . jöhetett az a pll.nz. dollúrokat. " Ma:rontown i, Kingwood, W,. 
demcs ülni, gyilkolni, esalui, u csomó pé.nzt kerestek rajta, olyan pénzt - annyit miut a pénz ilyen Termeszetesen 1.nli.so~ 16 meg- Oe Mt a mai modern elrendez• De nem igy törtfot II dolog. 6ibaf:b Pru~:m ~unty puhasztµ 
pé~,:ér~ é~cll~e, éhezni; _fázni, í ut• ules~n adtn a do~!Ar.~. ~t mo~dt1q 6zcrelmeseine.k 'kell - nem lehet ~;:~:\~
1







~:~~riue::tb~~c~ :~~1~~~-i ';é~~tk~~0if1~~~1.::,s~~ 11: ~:::t1~ü~ö~:t;::e1\:::i ~:~~! ~i~Ö lyamoko!. Magyarországon h a :t:111:t:i~:/:s:~g~1:::}~1~11~t~~~ sz~kt~::~et:7. b~~':r:\énz, ami :~:::k k11l1~:~:::~:~  
~~ ,. :Cedéseket, 11 péoz oll:01.za min kii!önb;i1,U orsz1l~ok ,·li ltoz<) úrío- alatt. szo'.°uédos_ országokban egéz eso· v;zik ai ÖII.Ucnyert pénzeket, pe• dollli.rw1k, amit jó él igazi finom éven át állandóan dolgoznak. ~ 
,!,.n c,ctbcu a bilhoruskodbokut. lyumú1. li:Csöbb aztáu meg?iú~o· ílostonban történt u eset. Pon- n'.~ emher ilyc~ Jí rfoly11,rnspckulá- dii.l' hát azokat mindig elveszik va- dollárban odaadtunk. Hát ez nem 111;én 4 !;lb_ mag~.i5 tiszta. •~on• 
.l,1\Pnz adja a legnagyobb emberi kat ,·cl! fel olcsú•do\J,iar ~1.en,:~ére ziirnk hil'ják az ügyC11 embert, 11ki cmból él: Ezek a~ emberek uta1.- lakitöl. s ki egés1. véletlenül mru! igazság, valaki caak elvette azt, nankC'llt pick mmmgért hcadin~-
1,.,J,.loi,.~got ~ a legnagyohb cm- és m~rr .. C{rt'M. )]11~,•n ro~z(,i,: rncg r.rfolyamspekuhí.t.ió\'al 8 é> félmil- ~~=a~~d:~:!a..:~/~t~~ t 11:~: ir,ínyban spekulál. Tgy aztán elég mert csak nem nyelte el a föld. ~=$1~:iá:fr~~:a:~:~:~J•~,~~~~: 
i,.,r1 sze1l\'cdést. 1:1111. oruh·c u dollar ntnu, dusan lió tlollárt szerr.ett rövid hílrom .. Y .. . , g J p sok módja van II lopíisnak olyan Ili.t valaki elvette az bizonyos. roomba 70 centet fiietünk. Drif-
\liudcn ember 11 1
,éu,.t hajszol- i,ml<.ltt n pénz .Jellinek irodú.iiiba. hónaJ) alatt. l'onzinak ke\'és pénze 1.iiket OS11z-:i~za.b ~.gycM t~r\ sze- módou. hogy büntetés 11e járjon Dc ezt nem hívjuk ehevé11nek, ha- tes bányák, nincsen g:i.z, viz, nyi-
.ia. Dc chb~tT az általános haj~zá- ~:_v.1· ~~••!: 118 [)'"'. n1.táu .fo~liuc~ c_h vo!t és. igy ismerfücitól \'ett !el ~~~~b:~ ;;n~::; :e nn~~:1e: éi:~· érte. A7. amerikai 11111i.cyarokn11k 1~ nem üzleti nyereségnek, 1pckul.f,. tott~ámpa. Otszes bány11.i.?k a na-
~n i, kitünik C::?T fl'Ír ember nki iun1 e ui:yfclc11 rngy 4,,0 uull16 külcsünökct 111.1.el ar. ígérettel, F, ·k. bólg . é él · ke11cn ·es tapas1.talatuk ,·olt ezen ció hll!lzn.inak. ~o {J m~gy;1" ~elepek kozelében 
• 
0
11 r,"n ~~ fanla.!1,:.tik:i~ ötletekkel, koronn ~rejéig .. •~~aptn be. , ,Jclli- h.?~' hí,rmn hóunp muh-a n p.én- 1;!~t:7t ~~re:r:z: ii:i:1:;~ ;a::: a t éren .. Ők i.!I spekulJílni 11kart11k FurClla dolog II apekulli.ei~, Cll~k E1;6re~d't utllii1l::"ba~zle'i;,d::: ,.,, .. Jva. loholva rohan n pénz _ urknck ,o!t 11 ,il.ig,111 a lrvszchb 1.uket 50 sr.halék has1.onnnl VIBZ• l k . lát 1 . , 11 pénze1kkel és koronákut vettek uzokuak .uabad belemenni, akik Betblehem Steel Compániát U.t• 
,,.k péni _ után. ~.1·hníinl l!'~'i irüjr, amit nwg ÍR mu- -~r.nadja. l~zt mc{r iN tctlc éR. köny- ~.~;t fi roá ona,~ 7ieg , :i.ca ~ikes 51.ázankintl0-13 dolhírjával F1bh11 11 érteuek hoi:zá. Mert még ezek L, juk el szénn~I és nem kell tendr-
. ]'/itis höac egy kis örejl' koldn~. to1w~ot t _aT. C1'.1bereknek . lmi:r ez- nyen tehette, mert ezenfefü\ még 10 1„oraz !l'.on )~. et• • .. :~g~ ft~: a bi<lzemben, hogy hamarosan nj- itY11krw njtavesztenek. Oly\ln lt.Sekre.vám_,, hanem áll:tndóan 
lri a l/i,·l'ri:~nycn qnk pénl,t nyert 1.,•l 1~ lu1.on.1·1t11a ;.'n1.da1:d.p:at /-~ ii11m11i;ián11k 8 és félmillió dollár NW:tiil méenJéen61!. m~:~: v· vér-, ra hmz ICl!z. Tudniillik II bank- ez, mint a kártyajáték. Amikor k~U 1o!goiiu. ~Óz há~ak, v11lamo1 
m~t is nyer állandóan. A 11wirhi1,hatós1Íglit. hav.not jövedelmez.ctt az üzlet. ~otta a: nz t amid~ t11za h íiirynökök e,.t me~élték he nekik neki ill az ember, ,1 kelt , hogy ké- ~~ita.,.J ~i~ett pi~ék, }f:.161 
i őri'~ nu>j?babon/ir.ta a 'J)é.n1. , Hihccell'ni!l iii.?~seu ,•~ óvato-/<::1rópfihfln Ü11!17.C\'ÍIS!Írolt kiilün~ö v::::!tn\~r:e:~;:,i::a n:~k:; ol_yan ~ej?j?~'6zö er&;,el. .. hogy ar.iiljö~ arra, hogy Minden pénzét k~zenam:~k~ra,•:~;~e ~eg ~:; 
~· _.h6ditotta a pénz istennöjét és $an eBini\lta J l'lhnck a dulgfit . lEO alacsony árfolyamon bélyeg- l!ítt h hA hí k é, t K·l• mmde!l'y1k elhitte. f..s omlottek a elvetr.ti. ts nt4n nem szabad uti jegyét és küldje podK)'Uzit 
,\ júrkfilnak utána illa\01< dá- Ui:r J.át~zik, az e~é~,: diadalm~s AAelvényeket és i_tt váltotta be. tött~n::ai :aert:r.::uI'sanz Rla~t. ba~kokhoz a jó finom doll~rok. me~leplklni, li11 tényleg igy tör- ~EO'.enc,en Morgantown, W , Va 
·~~:o:á~:::~ ;::~~i'~:r:~n~~: ~~;~:~1;~~!elte;;\~!~r~1:~~!'1~:11::;: ~r ~i„r:,~~Ó~~os~~ R: é~~:~~ar~::~~ mégis t~b~ ~o~li~:. kapott, mint ::;:::~ :kk~::::~!t:!\6~=~~ té~k. mair,arok - gajnos, hogy ::,Jel~:~~~S~. ~en;,i~tryal:; 
.. / píir r1.c~ dollfl'rt 11. J,Sn•r- rr. m~rl n.O:v,Ük<'~c i11 nll /!,l'Szr riicn ií!ntot inditanak, hn!fy ,•njjon nem amennyive e 111 11 n1>m a semmire IIZállt le k a S?.e- nazy 1!Zim mal voltak kQzliUiik !1"ndjárt a hid mellett, a B. i: 0 
, •n. ~i kcriih. Mindczideil!' nem csip- fit között-e Ponzi. dolga n törvény- E1.en azd.n [elbáhorodott a meg g/-ny pénzsó,·ár. ,ipelmlliló ma11y11- bányúzok - 11l1p011an rlifizett.ek iJI bb P~n-!.i :UJ~~ m~l\ett.. S& 
·~lnl!\'aro"'iájmak i• van ell'V 1fk !'1. daefirn'annak. hol,,'~· Cl!'l' könyv vnlamelyik uakaufiba. A takllr itott pénzé"el elim;iult. hogy rok pár centet kaptak minden 1!1 n spekuláeit,ra é,, rem~lhetltle!l' "e vi gosit t lr}On 
1,~t1f rmhrrt. aki rey irtó h~- srng 1lrl rkti" J,,ijszolj11. PAr bün- pfozü11,\'i s1.ak~rtllk ej!i!ll,s sere'ge mégegysier me)le~nalja ezt a dollár után. t~ dc !!Ok tizenhlirom megelép:eltélj; mAr 111. /irat k 11:~r· PENN MARY COAL CO. 
, rr-n~.r.~ I ~zökött meg. Állit6• t~,.;,át rlfof!llik. · dolgozik uon. hogy meglillapit- trükköt. dc , most m&r nagyobb dollfinikat fizl'ttek br. i::~ de ke- VC!ll'n RZer:zrtt p~nr.űkkel többet Pret:ton Divftilon, Dept. B. 
'1 1·-0 milli6 koronát· u ~ett !Tn .Tellineket nem is kcritik Ak, honnan van az 11 8 millió do!- alapon. Sikerült i.s II vli~Jelko~~ R , •(,l'I rtnleket kaptak frte. nrm mennek belr olyan !urfanQ:Oll MORGANTOWN. W „ VA, 
••■ 11 ■■••···· ································································································································· Ismeri ön a Verhovay, Segél:yegyletet 7 i . . 
Ismerkedjék meg vele még ma. Az ismeretség hasznára lesz önnek és családjának. Keresse fel a helybeli fiók tisztviselőit vagy tagjait, ők majd rlaz• : 
letes f<!lv iláoositást adnak ö nnek. • · : 
• Ila az ön lakóhelyén nincsen'fiók a Verhovay Seg ély Egyletnek, az esetben irjon felvilágosit'á.sért a központi titkárnak erre acimre: : 
! S ee••etary Verh~vay Aid Assoeiation ' Hazleton„ P!!:J 
....................................•........ ·······················-··~····•11••·············································--····· 
Bannadl.11: 11<1ull\:r: l'a&~<>D. W. \a, 
Elotik : Keru" ~•err n ,·. lllkir Va-
laeh \' eudel, l"'D%!t\rnok Snlhmflrl 
lflirton, jei;)·út Kol:irfr• iu ,·4u. 
Elnllk K!-ltlrlJ41101. :i!elnllk: 
Jtaj1er Jóuet. Utllú Gr:inlla J!n01. 
boJ< ?S4, Garr W, 10a.. pé,nztaruok 
Sdal. Grllr1r. Je1"6 KIICSltdrl J~ 
iaet. pénzt!rl <!l<!llllr 81D011 l1td,n, 
J taSD blEOllds Kun O!bor, Oalo1h 
JinOI. KomXJ JAnot. ib1l{>Un6 
Knn OAbo r, hete1llto1at6 Orou l.i-
<rAll,aJt6(\ r llukh1JlJ41101.-010lb-






A a~n rét,:,11 a,,;.4~ llh nuo• 
11,.., ~J...,hlnP <'8 pkk worl<, 
Tetepii111< &l no. blnra,·lru,,, 
~:"-6:J~'::!2:"'~'!~u"'":~~.:,•;:;: 
n~h.t11,· 1111'r11;;1,1~ John111011·11• 
161.1• ... 
XIIIQ' hall meet.ln,r,,k k mu• 
1,11M1rok1a~ 
TISZTA, OLCSÓ HÁZAK, 
Jé KERESET. 
Ila nN:ft dol,:ozlk, ~•IIJ" nlnáó 
hely6~el 111 e,:dl-,;t.,.h·<i. jele"'· 
k oz,,, " 11,unl<Al"D kb,~n ~•ll1 
lrJon DU.lll:;;,1 ... ,; l<tlnlll en'I 







Tt:O OK LAU MAOA8. 
\ 'andrtt1ee&•haftblJ11a. 
Nt nc,, P•, •rllou U.111,a. 
nin ...,,vlr. J6botton,<,,,t,Lu,,. 
,ew. \ ' Ulamot ,·ontatl.i M 
111a,CMfi,..,tnl, 
Nincs munkal&var. Nin-
eaen utrájk, a IJICDet ton• 
na awnrn mérik fi fizetik. 
Munkáaaink $811-$150 ke. 
re.nek két het.enkl:nt. 
lakf,hl.zal< <rtllam.,. .. 11A-
111tfuitlnl, rent,1.(Kl n,;>blb-
kt'n l Cll:J' h(m11pra. J6 l\'6-
\'lr., 1crJ.,.ldn11,lll kert.. "'"° 
,1...,. fU"IGhl.uk, b1U1, .. 1 
,...-,.talok . ka1holl1<11~ f!9 ~ 
fonnl.rne lcml)lomok, c l.oll• ..,,,.,m Jol<o lAk. 
Sllllen oe111b,,n,lr maú1101< 
,,,,,,u,1.-,luú,I U1•nak -""''· 
~Un1l aailt1Nl11J·bk&o1öhb 
111h,t H OO lmkuken,cncénk 
li lhuul(N111 dol11<nlk, ,·an ~Jé,i: 
nlin;nt k mlnd GrttMbbl'l{, 
J•,.. kU:,,c,IM,e11 nn. :-r.·ai,011-
kénc kMrnnatJ'"'" • l 'enna 
"~•ull , ·u11i, lo11. 
K oks=éyelök $75-





u,, lovfihht fo,lvt1A1,..,,,UI.~· 
,,. ,.,.,. ~7.Ük.•<"ll", lrJon " kü-
•·Nk,..,i élmn,: 
JA\ll!IOS COA I, 4 COKt,; 1·0 
1-; m11l. llepl. 
:11N lll'Ol„lway, 1100111 DA, 
St:W \ 'OIIK. S. Y . 
SJ11.., niikll(,11 lölilo l<'l{N< 
•v lhl 1nlu,..,, 1,• le,i!•tt, 
JiiJJ<in >6<-..en ,o 1111mklra(.., 
~IA'N,1111 foj<JA a lwlyet. 
Jnmisou Coal 
& Coke Company 
MAIN STRE.ET 211 A. 
GREENSBURG, Pa 
T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 




li~~ ~-.u~\:~;;. :·;..X:: 
Christopher State Bank 
Christopher, Ill. 




Ha.ialmu öuze1,-et fWlUünk 
betcvöiuknck knmnt fejében. 
Pénn dijtalanul tranafero-
lunk mái bankból. 
Hely- el 1"6UM nllunl< 
tdeJl!bt.... &. m,, k&mAIUC 10(1: 
kapni. --,nldril.l i-1!11 ffl'1l: 
nn1,l•nM1HUmlHl •hl'llir/lktől 
CJI MI. 1~ l'IK►1, 0 ..,111.,... 
D~NTE, Va. 
FABRE LINE 
JM. w. f11wcll. General A1enu. 







S. S. PROVIDENCE 
Harmadosztalyu jegy Triesztig 
$03.50 és$6.- hsdiadó 
J ec"r l forduljon blrmelr me1• 
hatalmuott Uunllkh!ls. 
C•kl■ olau Yld Htlh61et nek-i beaabaj6k bo1. 
A munkások barátja 
PAIN-EXPELLER 
-
Figyelje, hogy a , fT" Nagy "C" 
a talpon legyen ~ 
~1? A lesolcellbt:>munkaclp(i, tel,.., etp/lYagrulzma. an,eJret<r„ 
bcl. u.011, 1mel1ek leskéorelme-
""bbek &a lectodbb 1-a.tll.nlk 
•:zekuAc&--Hl-ok w @nverse 
1 ~ tsá~.:~':! 1 
' - --'
1 és Felső Cipők 
Ac„111 fl"116 dp/lk é1 e■lzmAk klilllnlegn gnm-
mlb61 Yltllllllk khzlln, megedne, mint u aell, 
11a1ron e,..,oek a •rkoo U mll r&1cln, melyek 
a k1na11obb kopboak T&Dnlk klléY<1. Ace-HI 
11, ICIIOY,tbb vt1clbetll W.nrAH nlama U fea.11 
ctp/1, \'bmf'ole..,k, llé11.relm-k 6a mele11L A 
vlz nem rnuthatJ1. el él élH 1,t,,.ek nem dg.Ilk 
keresnül. 
•••,rrclJen a t alp0n a Nagy "C'• Y~dJeure. 
mlel6tl •ullro\. J>énat lo1 mPgt&IIRrhant rajta. 
,\ kmfel~J,..,. un d 1,ú6~lf' t, n1<'17 
l n,1 A-.UJ ltl.oll e11.r.1 ,-. .,,.1._ 
11u\1. ,_ 1.1& olt " ""' uoMI ,h .,,.111•! 
lr}o11 ne ll:ihok h1<', 
-
J 
::;::E:~:l:;~~~11~;::;v; 1111<~:~~.':'~:~~:~:~.:.X>Ő 1 'lilbb..,lul!l0h61A vi"glolrflnn. Converse Rubber Shoe Co. 
lc~nagyobh bank. Magyar b•· 
nrhzolDII H!ve,oon IAtimk.Sok 
magyar IIUl<'lllnll teljeii bl&a• 
h>111uu, lv1nhoz&lia k. 
The Miners Bank 
of Commerce 
e. 0 . I\AMSEY, P~n1llr11ok. 
COEUURN, Virgi11ia 
Az amerikai magyar 
bányaváros, Windber 
s,,1,..,.,.., ir. , rnéi:" nl:t.any '""ll"Y,... 
M11)W,21, 1<11.: .02cn:1Lk a2 AL l ,A'.\'-
U(, 1nunll:Ji1. 11 Jö 111<!""-t "' 11 
kdle1uc,S (:lt'l<'l. \\' lll dlJt•ni„11: 10000 
l„k,...,.,.,u,.t:zcrnw.61)'a r bA11J'ito> 
<l<>li:o>.ik Ill. Urlfleo t,j,o,ylk, a 
a7.(,u :1-L-1 ~111< •-»tag, J6 ala1• 6o 
l<:111, S yiloU. l&upli~ ),,.,,-..,,.Uu11k. 
$1.23-t fize tünk tonnánkEn1. 
,\ ""'1C")'<t1ul<OO-- IOOOOIJ,ol rtke-
.._.,,,,..k k~11,.,1.,nkéH( , ,1n,ooo-
Ji111tJ,01lk10~ a n,f,,..11'-'t u• C.C,UtjliOnl 
, •,.n •droo.l<lln.)l1111yarnJ·úlJa. 
kulik!!.lOIAllblliv .... 
r···M·;~;;··bi~;i;;··1 ~lgyb.oa a •· 1101:uo,r• Yi~Jtr,re. 
! testvérek! i - - ----------------. --
' 1 i~~i;.!~~Jil I r=o==TUDoc::rJAo -EO -~c::i:No=oc::ríl 
i W~~~::; ~;A 1 ~ . ' ~ ---------.. --------------~ D HOGY MELYIX A LE:~~r:BIZTOSABB MAGYAR D 
Thurmond é, ,vidéki ~ A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET ~ 
-~ D D Mcgbizhat6 hankunkba Tagjainak száma 25 ezer kétszáz 
bátrnn fordulhntnak nz 6- O TiiltD. vagyona megb&ladja a SOO uer dollin. 0 
hazúha \'aló pénzkllldéaért. ~ Fizet betepég aetén bet.i 8 dollár 1e16l)'t ~n k61 ~. ~ 
Bankunk az Egyeslllt Álla- Fuet e10nkuláll aegily fejében 400 dollárlg. 
mok bnnkjainak fclllgyele- PWlt a tag elhalálo%Ala ueWD u örökÖlölmek 1000 dollin. 
te n latt van. A Verhovay Segl:17 Egylet uar, badierefl:nek tac'Jlil meplálja 0. miJl.. 
Betétek után 3% kamatot denütt u: Egy•ült Államok teriiletlin, birbova menjen h. 
J.HUGHl ~~ti~:Rcashicr OD ! !:!::.~~~t;~~t~~d~nf~kat !iaeWUkiuW.e&I OD 
National Bank of öre~~!!:!°,U:::i';1~~6~11 kltvAri ueretettel karo!Jik betepérbe 0 
Thurmond O eutt ngy llJOmoruúgba jnklU teltvúelk 9Dét. 8ureteUel condoaodDalt ~ 
~ 
U ÖIVegyek á árrikróL 
Thurmondi W. Va. A Verhovay 8efflt,E11let kltvhl. 1ureteUel hivJa öiit la t.arJai IICribL 
Mert, a Verhovay Egylet teflt6Je abr lenni Onaek il il timaaa ..ud:Jhak. 
Ne ld:slekedjék tehát, hanem álljon be köadnk, amlg JWD kW. Lef7en 
i.e:~~~!•tt :.I r:,1::l b~:::::~ 0 Ön ~r~:= a~•g:•~-=~:,~ fióklmkúl, ano 0 
bH I ml builr.D.Dk'ta. D k&Jen felrilf.cwUút e cbnn: 1/ 0 
füst National Bank O Secretary o 
OOEBUJ!ll. VA. ~ VERHOVAY AJD ASSOCIATION, ~ 
:::!t;;E~ifif"~~~ HAZLETON, PA. 
IJlnoL 
w. •· oono. -• oc::ro-====:z=oc:10=0c::ro-====:zos:::10 
